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1. Introduction
ćFIJTUPSZPG'JOOJTIDSJNJOBMKVTUJDFBOEQFOBMQPMJDZIBTCFFOSBUIFSFWFOUGVMćFĕSTU
EFDBEFTBęFS'JOMBOECFDBNFJOEFQFOEFOUJOXFSFNBSLFECZBTFWFSFIBSTIOFTT"
QIBTFPGSFTUSJDUJOHUIFVTFBOETFWFSJUZPGQVOJTINFOUGPMMPXFEBęFSUIF4FDPOE8PSME
8BS*UDVMNJOBUFEJOBTFSJFTPGTJHOJĕDBOUSFGPSNTFOBDUFECFUXFFOUIFMBUFTBOE
UIFNJETBOEUIFNVMUJTUBHFXPSLGPSUIFHFOFSBMSFGPSNPGUIF$SJNJOBM$PEFCF
HVOJO*OUIFT'JOOJTIDSJNJOBMKVTUJDFUPPLBNPSFBNCJWBMFOUUVSO"TFMBC
PSBUFECFMPXUIJTMBUFTUUVSOIBTCFFOBOBMZTFEGSPNNBOZQFSTQFDUJWFTJO'JOOJTIMJUFS
BUVSFPOUIFDSJNJOBMKVTUJDFTZTUFN8IJMFUIFSFTUSJDUJWFUSFOEEJEDPOUJOVFJOHFOFSBM
SFHVMBUJPODPODFSOJOHUIFQFOBMTZTUFNJUTFMGTBODUJPOTGPSTQFDJĕDUZQFTPGDSJNFTQBS
UJDVMBSMZJOUIFBSFBTPGESVHTWJPMFODFBOETFYDSJNFTXFSFNBEFJODSFBTJOHMZUPVHI
"EFNBOEGPSDSJNFQSFWFOUJPONFUIPETUIBUQSPNJTFEGBTUBOEEJSFDUSFTVMUTTVDIBT
[FSPUPMFSBODFQPMJDJOHFNFSHFE#PUIUIFQPMJDJOHBOETFOUFODJOHPGESVHDSJNFTXFSF
UJHIUFOFE$SJNFOFXTSFQPSUTJOUIFNFEJBJODSFBTFE8IBUIBTCFFOMBDLJOHJTBTZT
UFNBUJDTUVEZPGUIFQPMJUJDBMDPOUFYUPGUIFUVSO
     (SBOUSFTFBSDIFS'BDVMUZPG-BX6OJWFSTJUZPG)FMTJOLJćFXPSLXBTTVQQPSUFECZ'JOOJTI
$VMUVSBM'PVOEBUJPO
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ćJTTUVEZMPPLTBUUIFQPMJUJDBMCBDLESPQPGUIFNBLJOHPG'JOOJTIDSJNJOBMQPMJDZ
8BTUIFUVSOJOUIFTBTTPDJBUFEXJUIBQPMJUJDJTBUJPOPGUIFJTTVFPGDSJNJOBMKVTUJDF 
'PSUIFQVSQPTFTPGUIJTTUVEZpoliticisation JTVOEFSTUPPEBTJODSFBTFEQVCMJDQPMJUJDBM
BUUFOUJPOćJTVTFPGUIFDPODFQUJTOPUUPJNQMZUIBUDSJNJOBMKVTUJDFBTJUEFBMTXJUIUIF
EJTUSJCVUJPOPGSFTPVSDFTJOTPDJFUZJTOPUBMXBZTJOIFSFOUMZQPMJUJDBM"UUIFTBNFUJNF
UIFSFJTOPSFBTPOUPUIJOLUIBUDSJNFTIPVMEBMXBZTCFIJHIPOUIFPOUIFQVCMJDBHFOEB
PSUIBUJUCFJOHIJHIPOUIBUBHFOEBQSPWJEFTBNFBTVSFPGIPXEFNPDSBUJDDSJNJOBMKVT
UJDFJT1PMJUJDJTBUJPOJTOPUVTFEIFSFTZOPOZNPVTMZXJUIXIBU+PIO1SBUUIBTUFSNFEAQF
OBMQPQVMJTNUIFTIJęPGQFOBMQPXFSGSPNUIFIBOETPGBTNBMMFMJUFPGDSJNJOBMKVTUJDF
FYQFSUTUPCPUIUIFWJDUJNNPWFNFOUBOEFMFDUFEQPMJUJDJBOTSFQSFTFOUJOHUIFPQJOJPOT
PGUIFGPSHPUUFOQVCMJD*OUIFDPOUFYUPGUIJTBOBMZTJTDPODFSOJOH'JOMBOEUIFIJTUPSJ
DBMPQQPTJUFPGQPMJUJDJTFEDSJNJOBM KVTUJDFJTOPUQFOBMFMJUJTNXIFSFEFDJTJPONBLJOH
DPODFSOJOHDSJNJOBMKVTUJDFJTJOTVMBUFEGSPNUIFQVCMJDBOBMPHPVTMZUPBOJOEFQFOEFOU
DFOUSBMCBOL *U JTBDPOTFOTVBM TUZMFPGQPMJUJDT JOHFOFSBMJOXIJDIEFMJCFSBUJPOBOE
QBSUJDJQBUJPOIBWFCFFO GBDJMJUBUFE UISPVHI JOUFSNFEJBSZ JOTUJUVUJPOT UIF DJWJM TPDJFUZ
BOEQSFQBSBUPSZDPNNJUUFFTXIFSF UIFQVCMJDQSJPSJUZPGDSJNJOBM KVTUJDFBTBQPMJDZ
ĕFMESFNBJOFESFMBUJWFMZMPX*OUIJTGSBNFXPSLUIFUVSOJOHPGQVCMJDQPMJUJDBMBUUFOUJPO
UPXBSETDSJNJOBM KVTUJDFDBOCFTFFOBTBTZNQUPNPGUIFEFDMJOFPGQBSUJDJQBUPSZBOE
QSPHSBNNBUJDQPMJUJDTXIJDI*BO-PBEFSIBTDBMMFEUIFABOUJQPMJUJDTPGDSJNF3 or as the 
TFBSDIGPSTPDJBMTPMJEBSJUZGSPNQFOBMKVTUJDFXIFOUIFTPDJBMBOEFDPOPNJDXPSMETBSF
EFSFHVMBUFE45PUIFFYUFOUUIBUUIFEJSFDUJOĘVFODFPGQVCMJDPQJOJPOJODSFBTFTUIJTJTOPU
BOJODSFBTFJOUIFRVBOUJUZPGEFNPDSBDZJODSJNJOBMKVTUJDFCVUBDIBOHFJOUIFRVBMJUZPG
EFNPDSBDZXIFSFCZUIFQVCMJDCFDPNFTMFTTBOBHFOUSFTQPOTJCMFUISPVHIQBSUJDJQBUJPO
GPSUIFDPOUFOUBOEFČFDUTPGQPMJDZBOENPSFBOBVEJFODFKVEHJOHUIFQFSGPSNBODFBOE
DSFEJCJMJUZPGSFQSFTFOUBUJWFQPMJUJDJBOT
"T EBUB GPS B DPOUFOU BOBMZTJT PG QPMJUJDJTBUJPO * VUJMJTF QBSMJBNFOUBSZ EPDVNFOUT
FTQFDJBMMZXSJUUFORVFTUJPOTCZNFNCFSTPGQBSMJBNFOUćFHFOFSBMQPMJDZEJSFDUJPOBE
WPDBUFEJOUIFBOBMZTFEQPMJUJDBMNFTTBHFTXJMMCFPCTFSWFE1BUUFSOTPGBUUFOUJPOHJWFOUP
DSJNFCZEJČFSFOUQBSUJFTXJMMCFFYBNJOFEBTXFMMBTUIFUFNQPSBMSFMBUJPOTIJQCFUXFFO
DIBOHFTJOQPMJUJDBMBUUFOUJPOBOEDIBOHFTJOUIFMBXćFQFSTQFDUJWFPGUIFBOBMZTJTJT
MPOHJUVEJOBMMZDPNQBSBUJWFćFFDPOPNJDEPXOUVSOXIJDIIJU'JOMBOEJOJTXJEF
MZDJUFEBTBXBUFSTIFENPNFOUJOUIFEFWFMPQNFOUPG'JOOJTITPDJFUZBOEQPMJUJDTBOE
 4IBNNBT8IPTBGSBJEPGQFOBMQPQVMJTN 5FDIOPDSBDZBOE AUIFQFPQMF JO UIF TPDJPMPHZPG
QVOJTINFOUContemporary Justice Review	
QQoBU
 1SBUUPenal Populism 	3PVUMFEHF 
 QQ o 4FF -PBEFSćF BOUJQPMJUJDT PG DSJNF 
Theoretical Criminology	
QQoBU
3 -PBEFSQQo
4 %VSLIFJNThe Division of Labor in Society	ćF'SFF1SFTT

 4FF%[VS1BSUJDJQBUPSZ%FNPDSBDZBOE$SJNJOBM+VTUJDFCriminal Law and Philosophy	

QQo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UIFBCPWFNFOUJPOFEDIBOHFTDPODFSOJOH'JOOJTIDSJNJOBMKVTUJDFJOUIFTNPTUMZ
EJEOPU TUBSU UBLJOH QMBDF CFGPSF UIBU QPJOU JO UJNFćF TUVEZ FODPNQBTTFT EFWFMPQ
NFOUTEVSJOHGPVSEFDBEFTGSPNUIFTUPUIFTUIFUXPEFDBEFTCPUIMFBEJOH
UPBOEGPMMPXJOHUIJTIZQPUIFTJTFEUVSOJOHQPJOUJOUIFCFHJOOJOHPGUIFTćFNBJO
FNQIBTJTPGUIJTTUVEZJTJOMFHBMIJTUPSZBOEEFTDSJQUJPO)PXFWFSBęFSQSFTFOUJOHUIF
GSBNFXPSLNFUIPEBOESFTVMUTPGUIFBOBMZTJTBOENZDPODMVTJPOTDPODFSOJOHUIFSF
TFBSDIRVFTUJPO*EJTDVTTJONPSFUIFPSFUJDBMUFSNTUIFDPOOFDUJPOTCFUXFFOUIFUVSOJO
DSJNJOBMKVTUJDFBOEDIBOHFTJOUIF'JOOJTIQPMJUJDBMTUSVDUVSF*UIBT*BSHVFMPTUTPNFPG
UIFDIBSBDUFSJTUJDTXIJDIGPSNFSMZNBEFJUBIJHIMZDPOTFOTVBMEFNPDSBDZ
2. Falling Imprisonment Rates and the Turn in the 1990s
ćFSFTFBSDIRVFTUJPOPGUIJTTUVEZBSJTFTMBSHFMZGSPNQSFWJPVT'JOOJTISFTFBSDIXIJDI
UIJTTFDUJPOQSFTFOUT)PXFWFS*XJMMĕSTUCSJFĘZGSBNFUIFTUVEZDSPTTDPNQBSBUJWFMZUP
MBZPVU JUTHFOFSBMBQQSPBDI"DBEFNJDVOEFSTUBOEJOHUFOET UPCF UIBU8FTUFSODSJNF
DPOUSPMIBTJOHFOFSBMUBLFOBEJSFDUJPOUPXBSETJODSFBTJOHQVOJUJWJUZEVSJOHUIFMBTUIBMG
BDFOUVSZ.BOZDPNQBSBUJTUTIBWFIPXFWFSQPJOUFEPVUMBSHFEJČFSFODFTCFUXFFO8FTU
FSODPVOUSJFT0OFPGUIFTFEJČFSFODFTJTJMMVTUSBUFECZUIFUIFTJTPG/PSEJDFYDFQUJPOBM
JTNQFSIBQTNPTUBTTPDJBUFEXJUI1SBUU1SBUUDMBJNTUIBUUIFQVOJUJWFXBWFIBTSFBDIFE
UIF/PSEJDXFMGBSFTUBUFTPOMZGBJOUMZJGBUBMMBOEUIBUJOGBDUUIF/PSEJDDPVOUSJFTTFFN
NPSFFYDFQUJPOBMJOUIFJSQFOBMMFOJFODZUIBOFWFSDPNQBSBUJWFMZTQFBLJOHćJTPVUTJEF
DPNQBSBUJTUWJFXUFOETUPDMBTIXJUIUIFJOUFSOBMQFSTQFDUJWFPGUIFUSBEJUJPOPG/PSEJD
DSJUJDBMQFOPMPHZćFPVUTJEFWJFXTBCJMJUZUPVOEFSTUBOEUIFOVBODFTPG/PSEJDQFOBMJUZ
IBTCFFORVFTUJPOFE"OHMPQIPOFSFTFBSDIFSTBSFBDDVTFEPGQSPKFDUJOHUIFJSTDIPMBSMZ
IPQFTPOUP UIF/PSEJDDPVOUSJFT TFFOCZ UIFNBTFYPUJD JGOPUVUPQJBO.VDIPG UIF
DSJUJDBMTDIPPMUIBUMPPLTBUUIF/PSEJDDPVOUSJFTGSPNXJUIJOXPSLTGSPNB'PVDBVMEJBO
UIFPSFUJDBMGSBNFXPSLXIJDIFNQIBTJTFTUIFFYQMBOBUPSZQPXFSPGUFDIOPMPHJDBMDIBOHF
BOEPęFOĕOETTJNJMBSEFWFMPQNFOUTJOTPDJFUBMDPOUSPMJOWBSJPVTQMBDFT"DDPSEJOHUP
UIJTTDIPPM JOUIFBEWBODFEMJCFSBMJTNPGMBUFNPEFSOJUZTPDJBMUFDIOPMPHJFTPGDIPJDF
JODMVEFUIFCJPMPHJDBMNBOBHJOHPGIVNBOCPEJFTHPWFSOJOHGSPNBEJTUBODFBOEFO
DPVSBHJOHJOEJWJEVBMTFMGSFHVMBUJPOBOESFTQPOTJCJMJUZ
ćF/PSEJDXFMGBSFTUBUFXIJDITVQQPTFEMZQSPUFDUTUIF/PSEJDDPVOUSJFTGSPNQV
OJUJWFUSFOETDPVMECFTFFOBTBDUVBMMZDSFBUJOHDPOUSPM'PSFYBNQMFVOEFSEFWFMPQFE
 4FF %VMMVN BOE 6HFMWJL *OUSPEVDUJPO FYDFQUJPOBM QSJTPOT FYDFQUJPOBM TPDJFUJFT  JO Penal 
Exceptionalism? Nordic prison policy and practice FET6HFMWJLBOE%VMMVN	3PVUMFEHF

QQo
 #PSDI $SJNF 1SFWFOUJPO BT 5PUBMJUBSJBO #JPQPMJUJDT  Journal of Scandinavian Studies in 
Criminology and Crime Prevention 	
QQo
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JOEJWJEVBMSJHIUTBOEMFHBMTBGFHVBSETSFĘFDUJOHUIFQBUFSOBMJTUJDMPHJDPGUIFXFMGBSFTUBUF
NPEFMNBZBMMPXBCVTFTTVDIBTUIFFYDFTTJWFVTFPGTFQBSBUFDPOĕOFNFOUJOQSFUSJBM
EFUFOUJPO1FUFS4DIBSČ4NJUIBOEćPNBT6HFMWJLBTLJOHIPXXFMGBSJTU/PSEJDQSJT
POTBSFBDLOPXMFEHFUIBUUIBUUIFZBSFDMPTFSUPUIFJEFBMUZQFPGBOJODMVTJWFBOESFIB
CJMJUBUJWF JOTUJUVUJPOUIBOQSJTPOT JONBOZPUIFS8FTUFSODPVOUSJFT/FWFSUIFMFTT UIFZ
DPODMVEFUIBU/PSEJDQSJTPOTBSFNPSFBQUMZDIBSBDUFSJTFECZJOWBTJWFQBUFSOBMJTNEPV
CMFGBDFEOPSNBMJTBUJPOBOESFTPSUJOHUPFYDMVTJPOXIFOPUIFSNFBOTGBJM1SJTPOTBSF
BMXBZTQSJTPOT
1SPCBCMZUIFMFBTUDPOUSPWFSTJBMGBDUJTUIBUJNQSJTPONFOUSBUFTWBSZHSFBUMZCFUXFFO
8FTUFSODPVOUSJFTXJUI UIF/PSEJDDPVOUSJFTCFJOHBU UIF MFOJFOUFOEBOEUIF6OJUFE
4UBUFTXJUIJUTSBUFTVQUPUFOUJNFTIJHIFSCFJOHBUUIFPUIFS8FTIPVMEEJČFSFOUJBUF
CFUXFFOUXPBSHVNFOUTPOFJTUIBUJOUIF/PSEJDDPVOUSJFTUIFJODMVTJWFXFMGBSFTUBUFIBT
GVODUJPOFEBTBOBMUFSOBUJWFUPFYDMVTJPOBSZQFOBMQPMJDZUIFPUIFSJTUIBUQVOJTINFOU
JUTFMGJTXFMGBSJTUJOUIF/PSEJDDPVOUSJFT"T*TFFJUUIFBSHVNFOUUIBUUIFDPNQBSBUJWF
XPSLTXIJDIIJHIMJHIU/PSEJD FYDFQUJPOBMJTNNPTU TQFBL GPS JT UIFĕSTUPOFćJTPG
DPVSTFXBT UIFNFTTBHFPG/PSEJDOFPDMBTTJDJTN JO UIFTQSJTPOTBSF JOEFFEOPU
UVSOJOHJOUPXFMGBSFJOTUJUVUJPOTQVOJTINFOUTIPVMECFLFQUTFQBSBUFGSPNTPDJBMQPMJDZ
BOEJUTVTFSFTUSJDUFEćJTJTXIFSFUIFTVDDFTTPG/PSEJDQSJTPOQPMJDZIBTCFFOXIJMF
UIFNPSBMGBJMVSFTIBWFVTVBMMZPDDVSSFEXIFOBUUFNQUTIBWFCFFONBEFUPNJYUIFUXP
ćFTUBSUJOHQPJOUPGUIJTBOBMZTJTJTUIBUUIFSFDBOCFNFBOJOHGVMDPNQBSBUJWFEJČFSFODFT
JOIBSTIOFTTCFUXFFOQFOBMTZTUFNTCPUIJOUJNFBOEBDSPTTDPVOUSJFTUIBUDBOCFGSVJU
GVMMZFYQMBJOFECZUIFJSOPSNBUJWFJOTUJUVUJPOBMDPOUFYUT
)PXFWFSJOUIFJSDIJFGXPSLDPODFSOJOHUIFFYDFQUJPOBMJTNUIFTJT1SBUUBOE"OOB
&SJLTTPOBSHVFUIBUUIFSFMBUJPOTIJQCFUXFFOUIF/PSEJDXFMGBSFTUBUFNPEFMBOEMFOJFOU
QFOBMQPMJDZJTPOMZBQSPYJNBUFDPSSFMBUJPOBOEUIBUUIFSFBMFYQMBOBUJPOTDPNNPOUP
CPUIBSFDVMUVSBM#FDBVTFPGBMPOHIJTUPSZPGDMBTTBOEFNJHSBUJPOEZOBNJDTSFMJHJPVT
CFMJFGT BOE FEVDBUJPO TZTUFNT UIBU IBWF GPTUFSFE TPDJBM DPIFTJPO BOE TUBUJTN/PSEJD
QFPQMFBSFDVMUVSBMMZJODMVTJWFBOEFHBMJUBSJBO.ZUIFPSFUJDBMTUBODFJTBHBJOTUUIFEFFQ
DVMUVSBMEFUFSNJOBUJPOPG1SBUUBOE&SJLTTPOBOEJOGBWPVSPGUIFJOTUJUVUJPOBMJTNUIFZ
EJTNJTTBTTIBMMPX"UMFBTUJOUFSNTPGJNQSJTPONFOUSBUFTUIFIJTUPSZPG/PSEJDFYDFQ
UJPOBMJTNJTOPUQBSUJDVMBSMZMPOHBOEUIFDBTFPG'JOMBOEHJWFTFWJEFODFUIBU/PSEJD
 4NJUI"DSJUJDBM MPPLBU4DBOEJOBWJBOFYDFQUJPOBMJTNXFMGBSF TUBUF UIFPSJFTQFOBMQPQVMJTN
BOE QSJTPO DPOEJUJPOT JO%FONBSL BOE 4DBOEJOBWJB JOPenal Exceptionalism? Nordic prison 
policy and practice FET6HFMWJLBOE%VMMVN	3PVUMFEHF
QQo
 4NJUI BOE6HFMWJL 1VOJTINFOU BOE8FMGBSF JO 4DBOEJOBWJB JOScandinavian Penal History, 
Culture and Prison Practice. Embraced by the Welfare State? FET4NJUIBOE6HFMWJL	1BMHSBWF
.BDNJMMBO
QQo
 1SBUUBOE&SJLTTPOContrasts in Punishment. An Explanation of Anglophone Excess and Nordic 
Exceptionalism	3PVUMFEHF

 4FFibidQ
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QFPQMFIBWFCFFODVMUVSBMMZRVJUFDBQBCMFPGIBSTIOFTT*O4DBOEJOBWJBUIFEFWFMPQNFOU
PGUIFXFMGBSFTUBUFIBEBQSPGPVOEJNQBDUPODSJNJOBMQPMJDZ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4XFEFO
 4FF)BOOVMBRikosoikeudellinen järjestelmä kriisissä. Tutkimus kansalaissodan ja 1930-luvun alun 
kriisin vaikutuksesta vankilukuun, rikoslainsäädäntöön ja oikeudenkäyttöön [Criminal justice 
TZTUFNJODSJTJT"OBMZTJTPGUIFFČFDUPGDJWJMXBSBOEUIFDSJTJTPGUIFFBSMZTPOJNQSJTPONFOU
SBUFDSJNJOBMMBXBOEUIFBENJOJTUSBUJPOPGKVTUJDF>	4VPNBMBJOFO-BLJNJFTZIEJTUZT
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
in Rikosoikeuden muutos 1960-luvulta 2010-luvulle. Pekka Koskisen (1943–2011) muistojulkaisu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FČFDUT PG UIF DSJNJOBM KVTUJDF TZTUFN> JO Lainvalmistelu, tutkimus, yhteiskunta. Jyrki Talan 
juhlakirja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 )BSSJLBSJRiskillä merkityt. Lapset ja nuoret huolen ja puuttumisen politiikassa<-BCFMMFEXJUI
SJTL$IJMESFOBOEZPVUIJOUIFQPMJUJDTPGDPODFSOBOEJOUFSWFOUJPO>	/VPSJTPUVULJNVTWFSLPTUP

 QQ o ,FLLPOFO w4PTJBBMJQPMJUJJLLB PO QBSBTUB LSJNJOBBMJQPMJUJJLLBBw <A4PDJBM
QPMJDZJTUIFCFTUDSJNJOBMQPMJDZ>JORikosoikeudellisia kirjoituksia VII. Pekka Koskiselle 1.1.2003 
omistettu FET -BIUJ BOE -BQQJ4FQQÊMÊ 	4VPNBMBJOFO -BLJNJFTZIEJTUZT 
 QQ o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,PTLFMBPelkokierre. Pelon politiikka, turvamarkkinat ja kamppailu kaupunkitilasta <4QJSBM PG
GFBSćFQPMJUJDTPGGFBSTFDVSJUZNBSLFUTBOEUIFTUSVHHMFGPSVSCBOTQBDF>	(BVEFBNVT

 ,PSBOEFS"SWJPZIUFFOWFUPNJUFO LÊZ LVOQPMJJTJ FJ TJFEÊIÊJSJÚLÊZUUÊZUZNJTUÊ  <&WBMVBUJPO
TVNNBSZXIBUIBQQFOTXIFOUIFQPMJDFEPOPUUPMFSBUFEJTPSEFSMZDPOEVDU >JOKahdeksalta 
koskarille – samantien sakot. Tampereen nollatoleranssikokeilu 1999–2000: Historiallinen konteksti, 
vastaanotto ja vaikuttavuus FET,PSBOEFSBOE4PJOF3BKBOVNNJ	1PMJJTJBNNBUUJLPSLFBLPVMV
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QSPHSBNNF JODPSQPSBUFE QVCMJDQSJWBUF QBSUOFSTIJQT [FSPUPMFSBODF BOE TJUVBUJPOBM
DSJNFQSFWFOUJPOJOUPUIFUSBEJUJPOBMMPHJDPGTPDJBMQSFWFOUJPO
3FHBSEJOHTQFDJĕDUZQFTPGPČFODFTUIFSJTFPOUIFBHFOEBPGESVHTBOEXIJUFDPMMBS
DSJNFIBWFSFDFJWFEUIFNPTUBOBMZTJTJO'JOOJTIMJUFSBUVSF"OOF"MWFTBMPDPOTJEFSTUIBU
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QSPHSBNNFT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USPMBCPVOEFE1PMJDFPďDFSTBOEQSPTFDVUPSTXFSFBTTJHOFEUPTQFDJBMJTFJOXIJUFDPMMBS
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BOEFOGPSDFNFOUXBTJOUFOTJĕFE$VUTUPTPDJBMTQFOEJOHXIJMFCBOLTXFSFCFJOH
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PGFDPOPNJDDSJNFBOEPQFOFEBXJOEPXGPSUIFSFBMJTBUJPOPGUIFHSPVOEXPSLMBJEEPXO
JODPNNJUUFFTBOEBDBEFNJDSFTFBSDIJOUIFQSFWJPVTEFDBEFT%FTQJUFJODSFBTFTJOSF
TPVSDFTBOETQFDJBMJTBUJPOXPSLBHBJOTUFDPOPNJDDSJNFOFWFSHPUGBSGSPNUIFGSJOHFT
PGQPMJDJOH BOEFOUIVTJBTN GPS JUXBOFEXIFO UIF FOEPG UIFEFDBEF TUBSUFE UPOFBS
"DDPSEJOHUP"MWFTBMPBTTPDJBUJOHFDPOPNJDDSJNFXJUIESVHTPČFSFEBOPQQPSUVOJUZUP
ESBXBUUFOUJPOBXBZGSPNUIFQSFWFOUJPOPGXIJUFDPMMBSDSJNFXIJDIJODPOWFOJFODFE
UIFNPTUXFMMPČCBDLUPUIFDPOUSPMMJOHPGNBTTDSJNF
ćFBTTPDJBUJPOPGUIFESVHQSPCMFNXJUIPSHBOJTFEDSJNFXBTJOQBSUBOFČFDUPG
JOUFSOBUJPOBMBHSFFNFOUT1PMJDFDPOUSPMPGESVHTCFDBNF UJHIUFS JO UIFTBOE JO
DSFBTJOHMZUBSHFUFEVTFST%SVHTXFSFBMTPCFJOHVTFEBTHSPVOETGPSUIFFOIBODFNFOUPG
QPMJDFQPXFSTćFOVNCFSPGESVHSFMBUFETFOUFODFTJODSFBTFEJOUIFTBOEKVEJDJBM
DVTUPNCFDBNFFYUSBPSEJOBSJMZTFWFSFSFMBUJWFUPTFOUFODJOHTDBMFT*OUIFESVHFOGPSDF
NFOUĕFMEQPMJDF TUBSUFE UPPQFSBUF JOXBZT UIBU TPNFXIBUEFWJBUFE GSPN USBEJUJPOBM
'JOOJTIQPMJDJOHCZGPSFYBNQMFNBJOUBJOJOHDMPTFDPOOFDUJPOTXJUIDPMMBCPSBUJOHJO
GPSNBOUT
/BSDPUJDTPČFODFTXFSFJOUFHSBUFEJOUPUIF$SJNJOBM$PEFBTQBSUPGUIFHFOFSBMSF
GPSNBUUIFCFHJOOJOHPGUIFT*OMJOFXJUIUIFHFOFSBMTUSVDUVSFPGUIFDPEFBQSFQB
SBUPSZXPSLJOHHSPVQIBEQSPQPTFEBNJUJHBUFEGPSNPGESVHPČFODFXIJDIXPVMEIBWF
JODMVEFEESVHVTF-FOJFOUUSFBUNFOUPGESVHVTFUVSOFEPVUUPCFBOVOBDDFQUBCMFJEFB
JOUIFWJFXTPGUIFNJOJTUFSPGKVTUJDFBOEUIFQPMJDFBOEUIFTVHHFTUJPOXBTMFęPVUPG
UIFHPWFSONFOUTQSPQPTBMBOEUIFFOBDUFEMBX8IFUIFSESVHVTFTIPVMECFLFQUDSJN
JOBMJTFEJOUIFĕSTUQMBDFXBTRVFTUJPOFECZOPPOFJOUIFQBSMJBNFOUBSZEFCBUFVOMJLF
EVSJOHQSFWJPVTSFGPSNTPGESVHMBXTJOUIFT"TQFDJBMQSPWJTJPONBLJOHJUQPTTJCMF
UPESPQQSPTFDVUJPOJODBTFTPGVTFXBTBEEFEIPXFWFSXIJDIDBVTFEEJTDPOUFOUFTQF
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 ,JOOVOFO Kriminaalipolitiikan paradoksi. Tutkimuksia huumausainerikollisuudesta ja sen 
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DJBMMZBNPOHUIFQPMJDFćFSFGPSFESVHVTFXBTMBUFSTFQBSBUFEJOUPBTFQBSBUFPČFODF
XIJDI GPS UFDIOJDBM SFBTPOTNBEFHJWJOHĕOFT FBTJFS BU UIF FYQFOTFPG UIFQSBDUJDFPG
OPOQSPTFDVUJPO
$MBJNTPGBDIBOHFJOUIFQPMJUJDBMBUNPTQIFSFIBWFVTVBMMZCFFOTVQQPSUFECZBOFD
EPUBMFYBNQMFT-BQQJ4FQQÊMÊDJUFTBDPNNFOUCZUIFKVTUJDFNJOJTUFSJOUIFMBUFT
BCPVUAUIFDSJNJOBMQPMJDZPGUIFTIBWJOHSFBDIFEUIFFOEPGJUTSPBEBTXFMMBTTJN
JMBSNFEJBTUBUFNFOUTCZUIFUIFOQSPTFDVUPSHFOFSBM.BSUUJ,VVTJNÊLJćFQSFTJEFO
UJBM/FX:FBSTTQFFDIPGEFBMJOHXJUIUIFTBGFUZPGTUSFFUTBOEQVCMJDTFDVSJUZBTB
DBNQBJHOUIFNFJOUIFFMFDUJPOTPGUIFFBSMZTIBWFMJLFXJTFCFFONFOUJPOFE.PSF
FYUFOTJWFQPMJUJDBMEBUBIBTCFFOVUJMJTFEJOMJNJUFEBOBMZTFTPGFDPOPNJDDSJNFDPOUSPM 
ESVHDPOUSPM BOEDIBOHJOHQPMJUJDBMEJTDPVSTFDPODFSOJOHDIJMESFOBOEZPVUI The 
JODSFBTF JO UIFNFEJBTDSJNFDPWFSBHFIBTCFFOEFBMUXJUI JOTFWFSBM TUVEJFT *O UIJT
BOBMZTJTUIFQPMJUJDJTBUJPOPGDSJNFDPOUSPMJTTUVEJFETZTUFNBUJDBMMZVTJOHMPOHJUVEJOBM
QPMJUJDBM EBUBXJUIPVU SFTUSJDUJPOT PG UIF BGPSFNFOUJPOFE LJOEćF BEEJUJPOPG B QBS
UZQPMJUJDBMQFSTQFDUJWFJTBMTPBOPWFMBEEJUJPOUPSFTFBSDIPO'JOOJTIDSJNJOBMQPMJDZ
3. Data and Method
1BSMJBNFOUBSZEPDVNFOUTBOEQPMJUJDBMQSPHSBNNFTBSFOBUVSBMQSJNBSZTPVSDFTGPSUIF
BOBMZTJTPGUIFEFWFMPQNFOUPGDSJNJOBMQPMJDZ)PXFWFS'JOOJTIQBSUJFTIBWFDPNQPTFE
GFXQMBOTPGBDUJPODPODFSOJOHDSJNFDPOUSPMBOEQBSUZQMBUGPSNTEPOPUFMBCPSBUFNVDI
POUIFUPQJD"DDPSEJOHMZ*IBWFVTFENPUJPOTBOERVFTUJPOTCZNFNCFSTPGQBSMJBNFOU
JOHFOFSBMBOEXSJUUFORVFTUJPOTJOQBSUJDVMBSBTEBUB"OBMZTJTPGQBSMJBNFOUBSZRVFT
UJPOTDBOSFWFBMUIFNFTQSFTFOUPOUIFQPMJUJDBMBHFOEBBOESJęTDPODFSOJOHUIFNBTXFMM
 ,BJOVMBJOFOHuumeiden käyttäjien rikosoikeudellinen kontrolli [Criminal justice control of drug 
VTFST>	0JLFVTQPMJJUUJOFOUVULJNVTMBJUPT
QQo
 -BQQJ4FQQÊMÊQ
 ,PTLFMBQQo
 "MWFTBMPBOE5PNCT5BMPVTSJLPTUPSKVOOBOSBKBU<ćFMJNJUTPGFDPOPNJDDSJNFQSFWFOUJPO>
Oikeus 	
QQo
 ,BJOVMBJOFO
 )BSSJLBSJ
 4FF 4NPMFK BOE,JWJWVPSJ $SJNF/FXT 5SFOET JO 'JOMBOE"3FWJFX PG 3FDFOU 3FTFBSDI 
Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention 	
QQo
 'PS4XFEFOTFF%FNLFSBOE%VVT0UUFSTUSÚN3FBMJHOJOHDSJNJOBMQPMJDZ0ČFOEFSBOEWJDUJN
JOUIF4XFEJTIQBSUZTZTUFNPWFSUJNF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BTEJČFSFODFTJOQBSUJFTPSJFOUBUJPOUPXBSETEJČFSFOUĕFMETPGQPMJUJDTćFQSPDFEVS
BMSVMFTDPODFSOJOHUIFSJHIUUPJOUSPEVDFNPUJPOTBOEQSFTFOURVFTUJPOTIBWFDIBOHFE
NBOZ UJNFT JO UIF'JOOJTIQBSMJBNFOUEVSJOH UIFEFDBEFT UIBU UIJT BOBMZTJT DPODFSOT
XIJDIBČFDUTUIFUFNQPSBMDPNQBSBCJMJUZPGEBUBćFJOTUJUVUJPOPGUIFXSJUUFORVFTUJPO
IPXFWFSIBTSFNBJOFEFYDFQUJPOBMMZTUBCMF33%FTQJUFJUTOBNFGSPNBQBSMJBNFOUBSJBOT
QFSTQFDUJWFBQBSMJBNFOUBSZRVFTUJPOJTQSJNBSJMZBOPQQPSUVOJUZUPDPNNVOJDBUF JO
GPSNBUJPOSBUIFSUIBOUPSFDFJWFJUćVT*JOUFSQSFUFEUIFRVFTUJPOTBTTUBUFNFOUTBOE
UIFBOTXFSTUPUIFRVFTUJPOTXFSFOPUBOBMZTFEćFEJWFSTFBOEQMFOUJGVMEBUBFOBCMFTB
DPNQSFIFOTJWFBOETZTUFNBUJDEJBDISPOJDBOBMZTJT*OUIF'JOOJTIQBSMJBNFOUQSBDUJDBMMZ
BMMQBSMJBNFOUBSJBOTUSBEJUJPOBMMZTVCNJUXSJUUFORVFTUJPOTUIFOVNCFSTPGRVFTUJPOTBSF
EJTUSJCVUFESFMBUJWFMZFWFOMZCFUXFFOUIFNBOEUIFTUBUVTPGUIFQBSMJBNFOUBSJBOBTBO
PQQPTJUJPOPSHPWFSONFOUTVQQPSUFSIBTTVSQSJTJOHMZMJUUMFFČFDUPOUIFJSBDUJWJUZ34 The 
RVFTUJPOTEPOPUIBWFBEJSFDUDPOOFDUJPOUPHPWFSONFOUBMBDUJWJUZTVDIBTUIFIFBSJOHT
PGHPWFSONFOUBMQSPQPTBMTXIJDIJTBOBEWBOUBHFJOPQFSBUJPOBMJTJOHQPMJUJDJTBUJPOJOB
GBTIJPOUIBUJTVTFGVMJOFYQMBJOJOHMFHJTMBUJWFDIBOHFćFRVFTUJPOTDBOFYQSFTTHFOFSBM
QPMJUJDBMQSFTTVSFUIBUNJHIUUIFOMFBEUPBDUJPOTCZUIFHPWFSONFOUBTPQQPTFEUPUIFN
CFJOHNFSFMZBDPOTFRVFODFPGUIFHPWFSONFOUBMSFBEZIBWJOHEFDJEFEUPEPTPNFUIJOH
*BOBMZTFEUIFEBUBVTJOHUXPTUBHFDPOUFOUBOBMZTJT$POUFOUBOBMZTJTJTBNFUIPEPG
TUVEZJOHUFYUTJOBOBOBMZUJDBMDPOUFYU*UTVTFJTKVTUJĕBCMFXIFOBOBMZTJOHQIFOPNFOB
SFMBUFEUP MBOHVBHFBOEMJOHVJTUJDPDDVSSFODFFTQFDJBMMZRVBMJUJFTBOETQFFDIQSBDUJDFT
BUUBDIFEUPBOPCKFDUPGTUVEZćFSFTVMUTPGJUTBQQMJDBUJPOUFOEUPCFCFTUXIFOJUTUBSHFU
JTJOTUJUVUJPOBMQVCMJDBOESFQFUJUJWF
'JSTUJOBNFDIBOJDBMDPOUFOUBOBMZTJT*RVBOUJĕFEBMMUIFRVFTUJPOTBOENPUJPOTCZ
NFNCFSTPGQBSMJBNFOUGSPNQBSMJBNFOUBSZTFBTPOT	SPVHIMZDPSSFTQPOEJOHUPDBMFOEBS
ZFBST
**UP	FMFDUPSBMUFSNT**UP
UIBUIBWFCFFOJOEFYFEJOUIFPď
DJBM'JOOJTIQBSMJBNFOUBSZEPDVNFOUT	valtiopäiväasiakirjat/riksdagshandlingar
CZPOF
PSNPSFEFTDSJQUPSTUIBU*JOUFSQSFUFEBTSFMBUJOHUPDSJNJOBMQPMJDZ	DSJNFQVCMJDPSEFS
PČFOEFSTWJDUJNTDSJNFDPOUSPMBOETBODUJPOT
ćFTFBSDIFTXFSFDPOEVDUFEVTJOHUIF
TFBSDIFOHJOF	TJODFSFWJTFE
POUIFXFCTJUFPGUIF'JOOJTI1BSMJBNFOUVTJOHGPVSJOEFYFT
 8JCFSH&EVTLVOUBIBMMJUVLTFOWBMWPKBOBLBOTBOFEVTUBKBUPWBULZTFMFWJOÊÊOKBNJOJTUFSJUPWBU
WBTUBBWJOBBO<1BSMJBNFOUBTHPWFSONFOUPWFSTFFS1BSMJBNFOUBSJBOTGFJHOBTLJOHBOENJOJTUFST
GFJHOSFTQPOEJOH>JOEduskunta. Kansanvaltaa puolueiden ja hallituksen ehdoilla FET3BVOJP
BOE8JCFSH	(BVEFBNVT
QQoBU
33 4FF)JEÏOJuridiikkaa ja muotoja eduskuntatyössä<+VSJTQSVEFODFBOEQSPUPDPMTJOQBSMJBNFOUBSZ
XPSL>	&EVTLVOUB
QQo
34 8JCFSH5PLFFQUIFHPWFSONFOUPOJUTUPFTCFIBWJPVSBMUSFOETPGQBSMJBNFOUBSZRVFTUJPOJOHJO
'JOMBOEoJOParliamentary Control in the Nordic Countries. Forms of Questioning and 
Behavioural Trends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BU
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PGEFTDSJQUPSTXIJDIDPWFSUIFQBSMJBNFOUBSZTFBTPOT**UPBOE
UP%FTDSJQUPSTVTFECFGPSF**XFSFVOTVJUBCMZHFOFSBMGPSUIFBOBMZTJT
"DPNQVUFSJTFEBOBMZTJTIBTQFSGFDUSFMJBCJMJUZXIJDIDPNFTXJUIUIFSFMBUJWFTBDSJĕDFPG
WBMJEJUZćFMBDLPGIVNBOJOUFSQSFUBUJPONBLFTUIFSFTVMUTDPNQMFUFMZTUBCMFBOEGSFF
PGFSSPSTBDSPTTSFQFBUFEBOBMZTFTCVUSFEVDFTUIFFYBDUOFTTCZXIJDIUIFZNFBTVSFUIBU
XIBUJTTVQQPTFEUPCFNFBTVSFEUIFLFZXPSETQSPEVDFTPNFIJUTPONPUJPOTBOERVFT
UJPOTXIJDIEPOPUDPODFSODSJNJOBMQPMJDZ
ćFTFDPOEDPOUFOUBOBMZTJTXBTJOUFSQSFUJWFMZDPEFE*UDPWFSFEXSJUUFORVFTUJPOT
SFMFWBOU UP DSJNJOBM QPMJDZ GSPNQBSMJBNFOUBSZ TFBTPOT  UP  	FMFDUPSBM UFSNT
UP
ćFBOBMZTJTJTBTZTUFNBUJDEFTDSJQUJPOPGUIFDPNQMFUFTBNQMFXIFSFFBDI
PCTFSWBUJPOXBTEFĕOFEVTJOHBQVSQPTFNBEFDPEJOHGSBNFćFGSBNFIBEBWBSJBCMF
GPSFBDIPGUIFEJNFOTJPOTCFJOHTUVEJFE&BDIRVFTUJPO	UIFVOJUPGBOBMZTJT
XBTHJWFO
POFBOEPOMZPOFWBMVF GPSFBDIWBSJBCMF0OMZ SFMFWBOURVFTUJPOTXFSFBOBMZTFEćF
NPTUJNQPSUBOUWBSJBCMFTJOUIFDPEJOHGSBNFGPSUIFQVSQPTFTPGUIJTXSJUJOHXFSFUIF
QPMJDZEJSFDUJPO	UPVHIFOJOHPSTPęFOJOH
 JOEJDBUFE JO UIFRVFTUJPOTBOEUIF UZQFTPG
PČFODFTUIFRVFTUJPOTDPODFSOFE
*TFMFDUFEUIFSFMFWBOURVFTUJPOTEVSJOHUIFNBJODPEJOH'PSUIFCBTJDTFMFDUJPOPG
RVFTUJPOTGPSUIFQFSJPE**UP*VTFEUIFTBNFMJTUTPGEFTDSJQUPSTBTJOUIFDPN
QVUFSJTFEBOBMZTJT'PSUIFQFSJPEUP*VTFECPUIJOEFYEFTDSJQUPSTBOERVFT
UJPOUJUMFTGPSCBTJDTFMFDUJPO0GUIFXSJUUFORVFTUJPOTUIVTTFMFDUFE*DPEFE
BTUIFSFMFWBOUEBUB"TXJUITFMFDUJOHUIFEFTDSJQUPST*EFĕOFEBTSFMFWBOUUIFRVFTUJPOT
XIJDI*JOUFSQSFUFEBTEFBMJOHXJUIDSJNFQVCMJDPSEFSPČFOEFSTWJDUJNTDSJNFDPOUSPM
BOETBODUJPOT*OBEEJUJPO*SFRVJSFEUIBUUIFRVFTUJPOTDPODFSOFE'JOOJTINBUUFSTDVS
SFOUBUUIFUJNFPGUIFRVFTUJPO*FYDMVEFEUIPTFRVFTUJPOTUPVDIJOHPOUIFQPMJDFBOE
QSJTPOTXIJDI*JOUFSQSFUFEBTQSJNBSJMZDPODFSOJOHSFHJPOBMMBOHVBHFPSFNQMPZNFOU
QPMJDZJOTUFBEPGDSJNJOBMQPMJDZBTXFMMBTRVFTUJPOTQSJNBSJMZDPODFSOJOHOBUJPOBMTFDV
SJUZ*OQSBDUJDFDPEJOHUIFRVFTUJPOTNFBOUSFBEJOHFBDIRVFTUJPOBOEJOQVUUJOHWBMVFT
GPSJUBDDPSEJOHUPUIFDPEJOHGSBNFJOBEBUBNBUSJYXIFSFFBDIRVFTUJPOGPSNFEPOF
PCTFSWBUJPO5FDIOJDBMJOGPSNBUJPOTVDIBTUIFQBSUZPGUIFĕSTUTJHOBUPSZPGFBDIRVFT
UJPOXBTBMTPSFDPSEFE"ęFSUIFNBJODPEJOH*SFDPEFEQFSDFOUPGUIFEBUBUPFOTVSF
TBUJTGBDUPSZJOUFSDPEJOHBHSFFNFOU	stability
VTJOH4DPUUTQJDPFďDJFOU
 IbidQQo
 4FF4DISFJFSQualitative Content Analysis in Practice	4"(&

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4. Results
4.1 The Politicisation in General
ćFSFTVMUTPGUIFDPNQVUFSJTFEDPOUFOUBOBMZTJTDBOCFHJWFOCSJFĘZCVUBSFDFOUSBMJO
BEESFTTJOHUIFCBTJDRVFTUJPOPGUIJTBOBMZTJT*OUIFĕSTUDPOUFOUBOBMZTJTCBTFEPOUIF
PDDVSSFODFPGEFTDSJQUPSTUIFTIBSFPGDSJNFDPOUSPMUIFNFTSPTFJOBMMUZQFTPGNPUJPOT
BOERVFTUJPOTGSPNUIFTUPUIFTćFUVSOUPPLQMBDFBUUIFCFHJOOJOHPGUIF
T	'JHVSFTBOE
ćFUVSOGSPNBMPXFSMFWFMJOUIFTBOETUPBIJHIFS
MFWFMJOUIFTBOETXBTUIFDMFBSFTUJOXSJUUFORVFTUJPOTXIJDIDBOCFFYQFDUFE
UPQSPWJEFUIFNPTUTZTUFNBUJDSFTVMUTCFDBVTFPGUIFJSJOTUJUVUJPOBMTUBCJMJUZćFXBUFS
TIFEUBLJOHQMBDFBUUIFCFHJOOJOHPGUIFTDPSSFTQPOETXJUIUIFSFTVMUTPGTUVEJFT
DPODFSOJOHNFEJB DPWFSBHFPG DSJNF UIFNFTćF BUUFOUJPO HJWFO UP DSJNF BOE DSJNF
DPOUSPMSPTFGSPNUIFTUPUIFTJOOFXTQBQFSFEJUPSJBMTUBCMPJEIFBEMJOFT 
BOEUFMFWJTJPOOFXTćFQPMJUJDBMCBDLESPQPGUIFNBLJOHPG'JOOJTIDSJNJOBMQPMJDZ
DMFBSMZDIBOHFE1VCMJDQPMJUJDBMBUUFOUJPODPODFSOJOHDSJNJOBMKVTUJDFBTPQFSBUJPOBMJTFE
IFSFJODSFBTFEDPOTJEFSBCMZGSPNUIFTUPUIFT$SJNFDPOUSPMXBTQPMJUJDJTFE
ćJTEPFTOPUIPXFWFSSFWFBMIPXQVOJUJWFUIFNPUJPOTBOERVFTUJPOTXFSFBOEIPX
UIFJSUJNJOHDPSSFTQPOEFEXJUIMFHJTMBUJWFDIBOHF"UUFNQUTUPFMVDJEBUFUIFTFRVFTUJPOT
BNPOHPUIFSTBSFNBEFCFMPXVTJOHUIFTNBMMFSEBUBTFUPGXSJUUFORVFTUJPOT
 ,FNQQJ Pääkirjoitusten väkivalta. Tutkimus Helsingin Sanomien pääkirjoitusten 
väkivaltakommentoinnista vuosina 1980–2000 <7JPMFODF JO FEJUPSJBMT "OBMZTJT PG WJPMFODF
DPNNFOUBSZJOUIFFEJUPSJBMTPG)FMTJOHJO4BOPNBUUP>VOQVCMJTIFENBTUFSTUIFTJT
	)FMTJOHJOZMJPQJTUP

 ,JWJWVPSJ ,FNQQJ BOE 4NPMFK Etusivujen väkivalta. Väkivalta iltapäivälehtien etusivuilla, 
todellisuudessa ja ihmisten peloissa 1980–2000 <7JPMFODF PO GSPOU QBHFT 7JPMFODF JO UIF
GSPOU QBHFT PG UBCMPJET JO SFBMJUZ BOE JO UIF QVCMJDT GFBST  UP > 	0JLFVTQPMJJUUJOFO
UVULJNVTMBJUPT

 ,FNQQJ BOE ,JWJWVPSJ Rikosuutisoinnin määrä yleisradion television pääuutislähetyksessä 
1985–2003 <ćF BNPVOU PG DSJNF OFXT JO UIF NBJO OFXTDBTU PG :MFJTSBEJP  UP >
	0JLFVTQPMJJUUJOFOUVULJNVTMBJUPT

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Figures 1 and 2. The share of parliamentary questions and motions concerning criminal 
policy in parliamentary seasons 1975 II to 2010.
ćFSFTUPGUIFSFTVMUTDPODFSOUIJTTFDPOEDPOUFOUBOBMZTJT2VBOUJUBUJWFJODSFBTFJOJUT
EBUBPGXSJUUFORVFTUJPOTCFHBOEVSJOHUIFGPVSTFBTPOFMFDUPSBMUFSNXIJDITUBSUFE
JO	'JHVSF
ćJTPGDPVSTFPOMZSFQFBUTUIFSFTVMUTIPXOJO'JHVSF)PXFWFS
UXPSFTFSWBUJPOTTIPVMECFNBEFIFSF'JSTU UIFBCTPMVUF JODSFBTFXBTHSFBUFSUIBOUIF
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JODSFBTFJOTIBSFJO'JHVSFCFDBVTFUIFUPUBMOVNCFSPGXSJUUFORVFTUJPOTBMTPJODSFBTFE
4FDPOEUIFPVUMZJOHOVNCFSTPGRVFTUJPOTCZBTJOHMFNFNCFSPGQBSMJBNFOU4VMP"JU
UPOJFNJIBWFCFFOIJHIMJHIUFE#FDBVTFPGIJTFYUSFNFRVBOUJUBUJWFPVUQVUUPHFUIFSXJUI
IJTTIJęJOHQBSUZBMMFHJBODFTUIJTQPMJUJDJBOJTBMXBZTFJUIFSFYDMVEFEGSPNPSIJHIMJHIUFE
JOUIFĕHVSFTBOEUBCMFTUIBUGPMMPX
                                                                               
Figure 3. Written questions concerning criminal policy 1970 to 2010.
4.2 Party Dynamics
ćFTFDPOEDPOUFOUBOBMZTJT TIFETBEEFE MJHIUPOTFWFSBMBTQFDUTPG UIFQPMJUJDJTBUJPO
ćFĕSTUPGUIFTFJTUIFSPMFPGEJČFSFOUQPMJUJDBMQBSUJFTJOUIFEFWFMPQNFOU5BCMFHJWFT
UIFTIBSFPGGPVSHSPVQJOHTPGQBSUJFTPGUIFXSJUUFORVFTUJPOTGPSGPVSEFDBEFT*ODSF
BUJOHUIFHSPVQJOHT*DPOTJEFSFEUSFOETJOUIFOVNCFSTPGRVFTUJPOTCFUXFFOEJČFSFOU
QBSUJFTUIFJSHFOFSBMQPMJUJDBMBMJHONFOU43BOEUPTPNFFYUFOUUIFDIBSBDUFSJTUJDTPGUIF
RVFTUJPOTQPTFECZ UIFJS SFQSFTFOUBUJWFTćFOVNCFSTPGRVFTUJPOTCZ UIF SJHIUXJOH
/BUJPOBM$PBMJUJPO1BSUZEFWFMPQFEEJČFSFOUMZ GSPNUIPTFPG UIFDPOTFSWBUJWFDFOUSJTU
$FOUSF1BSUZ$ISJTUJBO%FNPDSBUT	GPSNFSMZ'JOOJTI$ISJTUJBO-FBHVF
BOE'JOOT1BSUZ
	GPSNFSMZ'JOOJTI3VSBM1BSUZ
ćFTPDJBMMZMJCFSBM4XFEJTI1FPQMFT1BSUZ(SFFO-FBHVF
BOE-JCFSBM1FPQMFT1BSUZEJČFSFEGSPNUIFMBUUFSPOFTXJUIUIFJSNPSFMFOJFOUTUBODFT
 *GBRVFTUJPOIBTCFFOTJHOFECZNFNCFSTPGTFWFSBMQBSUJFTJUIBTCFFOBTTJHOFEUPUIFQBSUZPG
JUTĕSTUTJHOBUPSZ
43 4FFFH3FVOBOFOBOE4VIPOFO,BOTBOFEVTUBKBUJEFPMPHJTFMMBLBSUBMMB<.FNCFSTPGQBSMJBNFOU
POBOJEFPMPHJDBMNBQ>JOVaalit yleisödemokratiassa. Eduskuntavaalitutkimus 2007 FET#PSH
BOE1BMPIFJNP	5BNQFSF6OJWFSTJUZ1SFTT
QQoBU
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ćFSPMFPGUIF4PDJBM%FNPDSBUJD1BSUZBOEUIF-Fę"MMJBODF	GPSNFSMZUIF'JOOJTI1FP
QMFT%FNPDSBUJD-FBHVF
 JO UIFEFWFMPQNFOUXBTEJTUJODUJWF *OHFOFSBM UIF UXP MFę
XJOHQBSUJFTDPNCJOFEDPOUSPMMFEUIFNPTUTFBUT JOUIFQBSMJBNFOU AUIFDPOTFSWBUJWFT
UIFTFDPOENPTUUIF$PBMJUJPOQBSUZBMPOFUIFUIJSENPTUBOEAUIFMJCFSBMTUIFGFXFTU
ćFPOMZFYDFQUJPOTXFSFFMFDUPSBMUFSNTBOEXIFOUIFDPOTFSWBUJWFHSPVQJOH
XBTUIFMBSHFTU
Table 1. The share of four groupings of parties of written questions concerning criminal 
policy 1970 to 2009 (excluding Aittoniemi).
Parliamentary
seasons
Leftist 
parties
Liberal 
parties
Conservative 
parties
National 
Coalition Party
o    
o    
o    
o    
-FęXJOHSFQSFTFOUBUJWFTTVCNJUUFEUIFNBKPSJUZPGUIFXSJUUFORVFTUJPOTDPODFSOJOH
DSJNJOBMQPMJDZJOUIFTćFJSTIBSFEFDSFBTFEUPBUIJSEJOUIFTBOETBOE
CFMPXBRVBSUFSJOUIFT8IJMFUIFFMFDUPSBMTVDDFTTPGUIF-Fę"MMJBODFJOQBSUJDVMBS
UFOEFEUPXBOFEVSJOHUIFQFSJPEUIJTEFDSFBTFJOTIBSFPGRVFTUJPOTGBSFYDFFEFEUIF
EFDMJOFPGUIFMFęTDPOUSPMPGQBSMJBNFOUBSZTFBUTćFDPOTFSWBUJWFQBSUJFTCFDBNFUIF
HSPVQJOHXJUIUIFMBSHFTUTIBSFJOUIFTćFJSTIBSFXBTUIFMBSHFTUJOBMMFMFDUPSBM
UFSNT GSPNPOXBSET"UĕSTU UIF TIBSFPG UIF MJCFSBMHSPVQJOHXJUI UIF TNBMMFTU
OVNCFSTPGRVFTUJPOTSPTFBTXFMM*OUIFTIPXFWFSUIF/BUJPOBM$PBMJUJPO1BSUZ
JODSFBTFEJUTTIBSFTPUIBUUIFDPNCJOFETIBSFPGUIFMFęJTUTBOEUIFMJCFSBMTEFDSFBTFE
UPBQQSPYJNBUFMZBUIJSEćFPWFSBMMJNQSFTTJPOJTUIBUBTUIFQPMJUJDBMTBMJFODFPGDSJNF
JODSFBTFEUIFQPMJUJDBMJOJUJBUJWFDPODFSOJOHDSJNFDPOUSPMNPWFEBXBZGSPNUIFMJCFSBM
MFęUPXBSETUIFDPOTFSWBUJWFSJHIUćFQPMJUJDJTBUJPOXBTQJPOFFSFECZUIFDPOTFSWBUJWF
QBSUJFTXIPTFBDUJWJUZIBEJODSFBTFEBMSFBEZJOUIFT"MPOHXJUIUIFQPMJUJDJTBUJPO
DSJNJOBM QPMJDZ JODSFBTJOHMZ CFDBNF B EJTDVSTJWF ĕFME EPNJOBUFE CZ UIF DPOTFSWBUJWF
SJHIUćFUSBOTGPSNBUJPOXBTTJHOJĕDBOUDPNQBSFEUPUIFTXIFOUIFSFMBUJWFBDUJW
JUZPGUIFMFęXBTNVDITUSPOHFS
%VSJOHUIFQFSJPEPGFMFDUPSBMUFSNTUPXIFOHPWFSONFOUDPBMJUJPOTXFSF
TUBCMFBTNBMMNBKPSJUZ	
PGBMMXSJUUFORVFTUJPOTDPODFSOJOHDSJNJOBMQPMJDZ	FY
DMVEJOH"JUUPOJFNJ
XFSFTVCNJUUFECZNFNCFSTPGUIFPQQPTJUJPO"MMHPWFSONFOUTJO
UIBUQFSJPEIBEBNBKPSJUZXIJDIBEETUPUIFSFMBUJWFBDUJWJUZPGNFNCFSTPGUIFPQQPTJ
UJPOćFTIBSFPGUIFPQQPTJUJPOOPUBCMZQFBLFEJOUIFFMFDUPSBMUFSN0GUIFUISFF
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MBSHFTUQBSUJFTCZTFBUTUIFSJTFJOUIFOVNCFSPGRVFTUJPOTDPPDDVSSFEXJUIUIFTUBSUPG
BUFSNJOPQQPTJUJPOJOUIFDBTFTPGUIF4PDJBM%FNPDSBUT	
BOEUIF$FOUSF1BSUZ
	
CVUOPUJOUIFDBTFPGUIF$PBMJUJPO1BSUZ#BTFEPONZHFOFSBMPCTFSWBUJPOTPG
UIFEBUBPGUIFTFUISFFQBSUJFT UIFOVNCFSPGRVFTUJPOTCZUIF$FOUSF1BSUZTFFNTUP
IBWFTPNFXIBUSFĘFDUFEUIFJSGPSUVOFTJOSFBDIJOHBQPTJUJPOJOUIFHPWFSONFOU	CFJOH
IJHIFSEVSJOHPQQPTJUJPOUFSNTBOEMPXFSEVSJOHHPWFSONFOUUFSNT
PWFSBMMćJTDPVME
CFEVFUPQSFTTVSFPOUIF$FOUSF1BSUZXIFOPVUPGQPXFSUPGPMMPXUIFMFBEPGUIFTNBMM
CVUBDUJWF$ISJTUJBO%FNPDSBUTBOE'JOOT1BSUZXIPTBUNPTUMZJOUIFPQQPTJUJPOJOUIF
TBOET)PXFWFSUIFSFMBUJWFTIBSFPGXSJUUFORVFTUJPOTDPODFSOJOHDSJNJOBM
QPMJDZEJEOPUQFBLEVSJOHFMFDUPSBMZFBSTXIJDITQFBLTBHBJOTUUIFQPTTJCMFIZQPUIFTJT
UIBUDSJNFSIFUPSJDIBTCFFOVTFETUSBUFHJDBMMZNFSFMZUPHBJOQPXFS
/FYU*XJMMBOBMZTFUIFEFWFMPQNFOUPGUIFCSPBEQPMJDZTUBODFTPGJOEJWJEVBMQBSUJFT
ćJTSFRVJSFTUIFJOUSPEVDUJPOPGUIFWBSJBCMFPGQPMJDZEJSFDUJPOćFXSJUUFORVFTUJPOT
XFSFDPEFEXJUIBEJSFDUJPOBDDPSEJOHUPUIFQPMJDZNFBTVSFUIFZQSPQPTFEPSEFBMUXJUI
*EFĕOFEBTAUPVHIFOJOHUIFRVFTUJPOTXIJDIEFNBOE
t NPSF QPXFST NFBTVSFT SFTPVSDFT TUBČ FRVJQNFOU QFSGPSNBODF FOIBODJOH
USBJOJOHPSJOGPSNBUJPOBWBJMBCMFUPBDUPSTJOUIFĕFMEPGDSJNFDPOUSPMTVDIBT
UIFQPMJDF
t MFTTSFHVMBUJPOPSPWFSTJHIUPGUIPTFBDUPST
t CPPTUJOHUIFFČPSUTPGUIPTFBDUPST
t IBSTIFSTFOUFODJOHTDBMFTPSTFOUFODJOHQSBDUJDFT
t SFQMBDJOHBTBODUJPOXJUIBIBSTIFSPOF
t DSJNJOBMJTBUJPO
t MPOHFSTUBUVUFTPGMJNJUBUJPOPSMPXFSBHFPGDSJNJOBMSFTQPOTJCJMJUZ
t NPSFDPFSDJWFUSFBUNFOUGPSPČFOEFST
t PSJODSFBTFEĕOBODJBMMJBCJMJUZPGPČFOEFSTUPXBSETUIFTUBUF
ćFTFRVFTUJPOTXIJDIGPSUIFTBLFPGQJUIJOFTT*DBMMAUPVHIFOJOHBMTPJODMVEFRVFT
UJPOTXIJDINFSFMZEFNBOEUPTFDVSFFYJTUJOHMFWFMTPGDPOUSPM*JOUFSQSFUFEBTATPęFOJOH
RVFTUJPOTXIJDISFWFSTFMZEFNBOEFEFJUIFSBEFDSFBTFPGDPOUSPMPSNFSFMZUIFNBJO
UBJOJOHPGMJNJUTPOJU8IFOJOUFSQSFUJOHUIFSFTVMUTBDFSUBJOBTZNNFUSZCFUXFFOUIFTF
UXPTUBODFTTIPVMECFBQQSFDJBUFE*OQSBDUJDFXIFOBQPMJUJDJBOEFNBOETUPVHIFSNFB
TVSFTJUPęFONFBOTPČFSJOHUIFNBTBTPMVUJPOUPBQFSDFJWFETPDJBMQSPCMFN)PXFWFS
XIFOBQPMJUJDJBOEFNBOETTPęFSNFBTVSFTUIFJTTVFJTVTVBMMZUIFUPVHIOFTTPGDPOUSPM
PSBTQFDJĕDDSJNJOBMJTBUJPOJOJUTFMG2VFTUJPOTXIJDITVHHFTUFEPUIFSNFBTVSFTPSTVH
HFTUFEOPOFXFSFDPEFEBTXJUIPVUBQPMJDZEJSFDUJPO
'JHVSFEFQJDUTUIFEFWFMPQNFOUPGUIFTIBSFPGUPVHIFOJOHRVFTUJPOTBNPOHUIFTJY
QBSUJFTXIPTFSFQSFTFOUBUJWFTXSPUFUIFNPTURVFTUJPOTDPODFSOJOHDSJNJOBMQPMJDZćF
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TIBSFTPGUPVHIFOJOHRVFTUJPOTBNPOHUIFRVFTUJPOTCZUIF-Fę"MMJBODFBOEUIF4PDJBM
%FNPDSBUJD1BSUZSPTFFBDIEFDBEFBOETVSQBTTFEQFSDFOUJOUIFT8JUIUIFUISFF
DPOTFSWBUJWFDFOUSJTUQBSUJFT UIFTIBSFTPG UPVHIFOJOHRVFTUJPOTSPTFWFSZIJHI JO UIF
TCVUGFMMTPNFXIBUGPSUIFOFYUUXPEFDBEFTćFTIBSFPGUPVHIFOJOHRVFTUJPOTCZ
UIF/BUJPOBM$PBMJUJPO1BSUZXBTTUBCMFćFDPODMVTJPOPGUIFEFWFMPQNFOUJTUIBUEJT
QFSTBMCFUXFFOUIFTJYQBSUJFTCFDBNFNVDITNBMMFSJOUIFTBOETUIBOCFGPSF
8IJMF UIFFWJEFODF JTPGBWFSZHFOFSBM MFWFM JU JOEJDBUFT UIBU UIFQPMJUJDJTBUJPOESJWFO
CZUIFDPOTFSWBUJWFBOESJHIUXJOHQBSUJFTESFXUIFUXPMFęXJOHQBSUJFT UPBQQSPBDI
UIFNJOUPOF$SJNFDPOUSPMEJEOPUPOMZCFDPNFQPMJUJDJTFECVUUIFQPMJUJDBMNFTTBH
FTPGEJČFSFOUQBSUJFTCFDBNFNPSFVOJGPSNMZUPVHIBUUIFTBNFUJNFćFQFBLJOUIF
TIBSFPGRVFTUJPOTCZUIFDPOTFSWBUJWFQBSUJFTUIBUXFSFUPVHIFOJOHJOUIFTGVSUIFS
VOEFSMJOFTUIFJSSPMFBTUIFUSBJMCMB[FSTJOUIFQPMJUJDJTBUJPO5PHFUIFSUIFQPMJUJDJTBUJPO
BOEUIFEFQPMBSJTBUJPOEFNPOTUSBUFUIBUUIFXJMMUPSFTPSUUPDSJNFDPOUSPMBTBTPDJFUBM
JOTUSVNFOUJOTPMWJOHWBSJPVTTPDJBMQSPCMFNTJODSFBTFEBOEUIBUUIJTEFDSFBTJOHMZEJT
UJOHVJTIFEUIFQPMJUJDBMBJTMFTGSPNFBDIPUIFSBTUIFMFęCFHBOUPKPJOUIFDPOTFSWBUJWF
SJHIUJOUIFT
Figure 4. Share of written questions suggesting a toughening measure of questions con-
cerning criminal policy by six parties 1970 to 2009 (excluding Aittoniemi).
4.3 Politicisation and Legislative Change
ćFSFNBJOJOHSFTVMUTDPODFSOUIFSFMBUJPOTIJQPGUIFQPMJUJDJTBUJPOUPMFHJTMBUJWFEFWFMPQ
NFOUĕSTUGSPNUIFQFSTQFDUJWFPGUIFQPMJDZEJSFDUJPOJOEJDBUFECZUIFEBUB0WFSBMMUIF
TIBSFPGUPVHIFOJOHEFNBOETXBTMPXFSJOUIFEBUBJOUIFTUIBOJOUIFTT
BOETćFTIBSFPGTPęFOJOHEFNBOETGFMMGSPNVOEFSBĕęIJOUIFTBOET
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UPVOEFSBUFOUIJOUIFTBOET4UBODFTCFDBNFUPVHIFS"MUIPVHIUIFSIFUPSJD
VTFEJOUIFRVFTUJPOTUFOEFEOPUUPCFQBSUJDVMBSMZTIBSQPSFNPUJPOBMJONZPQJOJPO*
OPUJDFEUIBUUIFDPODFQUPGAUIFQVCMJDTFOTFPGKVTUJDFBOEUIFFNQIBTJTUIBUTFOUFODFT
TIPVMENBUDIVQUPJUBQQFBSFEJOUIFRVFTUJPOTJOUIFMBUFT"UUIFTBNFUJNFUIF
MFHJTMBUJWFEJSFDUJPOBTRVBOUJĕFECZ-BQQJ4FQQÊMÊ44DIBOHFEGSPNTPęFOJOHJOUIFT
BOETUPBNCJWBMFOUJOUIFTBOET	5BCMF
"MMCVUPOFPGUIFTPęFOJOH
DIBOHFTJOUIFTBOETDPODFSOFETFOUFODJOHBOETBODUJPOTJOHFOFSBMćFVTF
PGDPNNVOJUZTBODUJPOTBOEQBSPMFJOTUFBEPGJNQSJTPONFOUXBTJODSFBTFEBOEJNQSJT
PONFOUGPSĕOFEFGBVMUXBTMJNJUFE"MMUPVHIFOJOHDIBOHFTDPODFSOFETQFDJĕDPČFODFT
"T DSJNF DPOUSPMCFDBNFQPMJUJDJTFEEFNBOET DPODFSOJOH JU CFDBNFIBSTIFS UPP ZFU
UPVHIFOJOHEFNBOETXFSFUIFNPTUDPNNPOPOFTJOUIFTBTXFMMUIBUDSJNFDPO
USPMXBTOPUBQSJWJMFHFEJOTUSVNFOUPGTPDJBMSFHVMBUJPOJOUIFNJOETPGQPMJUJDJBOTJOUIF
TXBTQSJNBSJMZFYQSFTTFECZTJMFODFBCPVUJU$SJNFDPOUSPMCFDPNJOHQPMJUJDJTFE
NFBOUJUXBTCFJOHBQQFBMFEUPBTBTPMVUJPOJOJODSFBTJOHOVNCFSTPGJOTUBODFTćVT
XIJMFUIFEJSFDUJPOPGUIFDIBOHFJOUIFRVFTUJPOEBUBBOEUIFDIBOHFJOMFHJTMBUJWFEFWFM
PQNFOUXFSFUIFTBNFUIFTIBSFTPGTPęFOJOHBOEUPVHIFOJOHEFNBOETBOETPęFOJOH
BOEUPVHIFOJOHMFHJTMBUJWFDIBOHFTXFSFDPOTJTUFOUMZRVJUFEJTUJODUGSPNFBDIPUIFSćJT
PCTFSWBUJPORVBMJĕFTUIFRVBOUJUBUJWFQPMJUJDJTBUJPOPGDSJNFDPOUSPMBTBQIFOPNFOPO
BOENBLFT JUSFBTPOBCMFUPBTTVNFUIBU JU JTBTTPDJBUFEXJUIBSFMBUJWFMZNPSFQVOJUJWF
EJSFDUJPOJOMFHJTMBUJWFEFWFMPQNFOUBTJOEFFEJUXBT
Table 2. Shares of written questions concerning criminal policy by policy direction (ex-
cluding Aittoniemi) and significant legislative changes by direction, 1970 to 2009.
Parliamentary 
seasons
Number 
of written 
questions
Softening 
demands
Other 
demands 
or none
Toughening 
demands
Softening 
legislative 
changes
Toughening 
legislative 
changes
o      
o     4 
o     4 3
o     3 4
'JOBMMZUPGVSUIFSBTTFTTDPOOFDUJPOTCFUXFFOUIFQPMJUJDJTBUJPOBOEBNFOENFOUTUP
DSJNJOBMMBX*XJMMDPNQBSFBUUFOUJPOHJWFOJOUIFEBUBXJUIMFHJTMBUJWFDIBOHF concern
44 -BQQJ4FQQÊMÊ/PSEJD4FOUFODJOHCrime and Justice 	
QQoBU
 4FF-BQQJ4FQQÊMÊQQo
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JOH UIF UISFF UZQFTPGPČFODFTNFOUJPOFEBT UIF GPSFNPTUBSFBTPG UIF AQVOJUJWF UVSO
ESVHTWJPMFODFBOETFYDSJNFT"MMUISFFUPQJDTTUBOEPVUJOUIFEBUBCVUJOJUJBMMZXIFO
UIFOVNCFSPGRVFTUJPOTTUBSUFEUPSJTFJOUIFTUIFBUUFOUJPOPGNFNCFSTPGQBS
MJBNFOUUIF4PDJBM%FNPDSBUTJOQBSUJDVMBSGPDVTFENPTUPOFDPOPNJDBOEQSPQFSUZ
DSJNF$PWFSBHFPGFDPOPNJDBOEQSPQFSUZDSJNFQFBLFEJOUIFNFEJBJOUIFNJET
UPPćFBUUFOUJPOPGUIF4PDJBM%FNPDSBUTUIFOTXJUDIFEUPESVHDSJNFTćF$PBMJUJPO
1BSUZBOE$ISJTUJBO%FNPDSBUTXFSFBUUIFWBOHVBSESFHBSEJOHUIFSJTFPGUIFUIFNFTPG
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Figure 5. Written questions concerning drugs and recorded drug offences 1980 to 2010.
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Figure 6. Written questions concerning violence and recorded assaults 1980 to 2010.
Figure 7. Written questions concerning sex crimes and recorded sex crimes 1980 to 
2010.
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5. Conclusions
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SFMBUJWFMZNPSFSFQSFTTJWFPSJFOUBUJPOBTFYQSFTTFECZUIFQPMJUJDJTBUJPOPGDSJNFDPOUSPM
BOECZMFHJTMBUJWFDIBOHF
"TDPODMVEFEJOUIJTTUVEZUIFUVSOJOUIFTXBTBTTPDJBUFEXJUIUIFQPMJUJDJTB
UJPOPGDSJNFDPOUSPMćFOFXQPMJUJDJTFETUSVDUVSFPGDSJNJOBMQPMJDZNBLJOHTUPPEJO
DPOUSBTU UP UIF QSFDFEJOH DPNNJUUFFESJWFO POFćF UXP TUSVDUVSFT QSPEVDFE EJČFS
FOU MFHJTMBUJWFPVUQVU *ODPOUSBTU UP1SBUUTDPODFQUBOENPEFMPGQFOBMQPQVMJTN UIF
OPWFM GFBUVSFJO'JOOJTIDSJNJOBMQPMJDZNBLJOHXBTIBSEMZUIFJODSFBTFEJOĘVFODFPG
OPOHPWFSONFOUBMPSHBOJTBUJPOT JO MBXNBLJOHXIJDI JO'JOOJTI DPSQPSBUJTNXPVME
OPUIBWFCFFOTPNFUIJOHOFX*OTUFBEUIFESBęJOHPGMFHJTMBUJPOIBTCFDPNFJODSFBTJOHMZ
ESJWFOCZUIFFYFDVUJWFBOEUIFDJWJMTFSWBOUTćJTIBTCFFOUSVFGPSMBXNBLJOHJOHFO
FSBM*OUIFTQFDJĕDDBTFPGDSJNJOBMMBXESBęJOHUIJTIBTNFBOUQSJNBSJMZBEFDMJOJOHSPMF
PGBDBEFNJDFYQFSUT*GDSJNJOBMKVTUJDFJO'JOMBOEVTFEUPCFNPSFAUFDIOPDSBUJDJOUIJT
TFOTFUIJTXBTOPUCFDBVTFJUXBTDPOTJEFSFEUPPJNQPSUBOUGPSUIFQFPQMFUPEFDJEFCVU
CFDBVTFJUXBTUPPNBSHJOBMBTVCKFDUUPJOWPLFCSPBEFSTPDJBMEFMJCFSBUJPO
.BOZPWFSMBQQJOHGBDUPSTBSFBUQMBZIFSFBOENPTUPGUIFNBSFOPUFYDMVTJWFUP'JO
MBOE*OTUJUVUJPOTNBZĕMUFSHMPCBMEFWFMPQNFOUTJNQFSGFDUMZBOECFTVCKFDUUPJOĘVFODFT
BOEHSBEVBMDIBOHFUIFNTFMWFT&TUBCMJTIJOHDBVTBMEJSFDUJPOTJTIBSE4JNJMBSEFWFMPQ
NFOUTJODSJNJOBMQPMJDZUPUIPTFJO'JOMBOEGSPNUIFTPOXBSETIBWFCFFOSFDPSEFE
JO 4DBOEJOBWJB BTXFMM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UJNFTTFFOBTCSPBEFSUSFOETBNPOH8FTUFSODPVOUSJFTćFDSJNJOBMQPMJDJFTPGUIF/PS
EJDDPVOUSJFTIBWFCFDPNFRVJUFDPOWFSHFOUXJUIFBDIPUIFSCVUUIJTIBTOPUBMXBZTCFFO
UIFDBTF1SFTFOUTJNJMBSJUJFTBSFCFUUFSFYQMBJOFEBTSFĘFDUJOHDPOUFNQPSBSZQBUUFSOTPG
DPNNVOJDBUJPOBOEHFPQPMJUJDBMQSPYJNJUZSBUIFS UIBOCZSFGFSSJOHUPTIBSFEDVMUVSBM
SPPUTBOEDPOUJOVJUZ"TUIFIJTUPSJDBMDBTFPG'JOMBOETIPXTUIF/PSEJDDPVOUSJFTBSF
OPUDVMUVSBMMZJNNVOFUPIBSTIOFTT/PSEJDFYDFQUJPOBMJTNIBTCFFOGPVOEFEPOBOJO
TUJUVUJPOBMBTTFNCMBHFXIJDISFMJFWFTTPDJBMSFMJBODFPOQFOBMFYDMVTJPOBOEXIJDIJTOPU
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